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Образ женщины в белорусских СМИ: особенности стереотипизации / 
Екатерина Сергеевна Киреева; Факультет философии и социальных наук, 
Кафедра социологии; науч. рук. Ю.Г. Черняк. 
Объектом исследования в данной дипломной работе являются 
белорусские СМИ. Предметом изучения является образ женщины в 
белорусских СМИ. 
Целью данной дипломной работы является анализ образа женщины в 
информационном пространстве формируемым печатными СМИ Республики 
Беларусь. Результат данной дипломной работы дает нам возможность 
описать и проанализировать основные характеристики образа белорусской 
женщины в белорусских печатных СМИ. 
Ключевые слова: стереотип, стериотипизация, гендер, гендерные 
стереотипы, СМИ 
 
ANNOTATION 
 
 The image of women in the Belarusian media: especially stereotyping / 
Ekaterina Kireeva; Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of 
Sociology; scientific. hands. Y.G. Chernyak. 
 The object of study in this thesis is the Belarusian media. The object of 
study is the image of women in the Belarusian media. 
 The aim of this thesis is to analyze the image of women in the information 
space formed by the print media of Belarus. The result of this thesis gives us the 
opportunity to describe and analyze the main characteristics of the image of 
women in Belarus Belarusian printed media. 
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